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1940’lardan sonra resmimiz­
de kendini göstermeye başla­
yan, 1950’lerden sonra ise iyi­
den iyiye güçlenen yenilikçi 
akım ve eğilimler yanında, çı­
kış noktası genellikle izlenimci­
likten kaynaklanan bir resim 
türünün, küçük ayrımlarla gü­
nümüze kadar etkinliğini koru­
duğu, bilinen bir olgudur. Bir 
bakıma çağdaş yenilikçi akım­
ların yedeğinde süregelen, bir 
yerde o akımlara fazlaca ters 
düşmemeye özen gösteren bir 
eğilimdir bu. İzlenimciliğin 
“kırma” bir anlatım halinde, 
genel ilkelerden yer yer uzak­
laşması, zaman zaman başka 
eğilimlerle bütünleşmiş seçme- 
ci (éclectique) bağıntıları gün­
deme getirmesi, yalnız günü­
müz Türk resminin değil, çağ­
daş resim dünyasmm da güncel 
bir özelliğidir.Bunda, izlenim­
ciliğin ya da ona yandaş olan 
eğilimlerin, ortalama kültür 
düzeylerine seslenebilmesinin, 
kemikleşme dönemini oldukça 
geride bırakmasının 'da payı 
var kuşkusuz.
Gene de Nihat Akyunak’ın 
on yıllık bir aradan sonra An­
kara’da sergilediği son birkaç 
yılın ürünlerini, tümüyle iz­
lenimcilikten kaynaklanan bir 
anlayış olarak tanımlamak 
doğru olmaz. Belki çıkış nok­
tası, izlenimci resmin doğaya, 
açık havaya bağlı görüntüsünü 
temel alıyor ama, ışığın gelip 
geçici etkilerinden, anlık de­
ğişimlerinden uzak sayılabi-, 
lecek bir resimdir bu .. Akyu-
nak, ayrıntıdan çok, doğaya 
ayıncı niteliğini veren, görün­
tüden bütünselliğini oluşturan 
kavramlara bağlı; bu kavram­
ları, kimi resimlerinde an­
latımcılığa özgü yalın, biçimsel 
ifade olanaklarına dönüştürü­
yor. Böyiece, daha eski resim­
lerinde izlenimci şemaya uygun 
yaklaşımlarla beliren alışılmış 
tutumu, son çalışmalarıyla bi­
raz daha esnek, araştırmacı, 
kişilikçi bir doğrultuya kayabi­
liyor. İstanbul’un değişik köşe­
lerini konu aldığı resimlerinin 
hiç değilse bir bölümü —bu 
arada İstanbul’un dışına taşan 
doğa yorumlan— kendi çağ­
daşlarının ve daha eski kuşak 
ressamlarının ortalama ve bir 
örnek, tekdüze resim beğeni­
lerini, ufak tefek ayrımlarla 
sürdürmenin, pek de çıkar yol 
olmayacağım sezinlemiş bir 
bakışı yansıtmaktadır. İstan­
bul’un kıyı bucak semtleri, 
Akyunak’m renkçi paletinde 
alışılmış resim tavırlannı belli 
ölçülerde aşan, görünümün çe­
kiciliğine görsel çekiciliği de 
katabilen yorumlara konu ol­
dukça, edilgin bir “manza- 
racılık” yerine, daha arınmış 
bir duyarlığın konulabileceği 
gerçeği kendini belli etmektedir. 
Gene bu resimlerin bir bölümü 
için, doğanın ya da görünümün 
kendisinden çok, o görünümü 
görsel anlamda etkin kılacak 
anlatımın boyutları önemlidir. 
Zaten temfelde izlenimcilikten 
kaynaklanan bir resim anlayı­
şı, eğer belli rutinlerin dışına 
taşmayı amaçlamışsa, çağdaş­
lığı ve yeniliği dar kalıplar 
içinde görme saplantısından 
kurtulmuşsa, ayırıcı çizgileri, 
bu görsel etkinliğin olanakları 
doğrultusunda araştıracaktır.
Nihat Akyunak (d. 1922), 
1950’lerden bu yana kesiksiz 
biçimde sürdüregeldiği resim 
çalışmalarında, bana öyle geli­
yor ki ortak bir rahatlığın ve 
dinlendirici bir uyumun eleşti­
risine yeni yeni yönelmektedir. 
Bu yönelişin kapsamı içinde, 
anlatımcılardan “nabi”lere va­
rıncaya kadar değişik düzey ve 
oranda çağdaş batılı resim us­
talarının katkısı vardır. Ne var 
ki bu katkılar, açık ve somut 
etkiler halinde kendini belli e t­
mekten çok, çeşitli bağdaşım­
lar içinde erimiş olarak çıkıyor 
karşımıza, hesmın, ölçülü ve 
dengeli tutumunda da bu ger­
çek kolayca izlenebiliyor.
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